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Βιβλιοχρισίαι 569 
μόνος εϊτε έν συνεργασία μετ' άλλων μελών τής αγγλικής αρχαιολογικής 
σχολής. Τό δεύτερον αναφέρεται είς τήν μελέτην τών ευρημάτων, τά όποια 
κατατάσσονται άφ' ενός μέν κατά είδη καί τόπους, άφ' έτερου δέ κατά χρο­
νικός περιόδους ( άρχαιοτέραν καί νεωτέραν νεολιθικήν, τάς τρεις περιόδους 
τής εποχής τού χαλκού καί τήν πρώϊμον έποχήν τού σιδήρου). Σχέσεις καί 
συγκρίσεις τών προϊστορικών τούτων περιόδων προς τάς όμοιας άλλων πολι­
τισμών καί τά εντεύθεν εξαγόμενα χρονολογικά καί εθνολογικά συμπεράσματα 
αναπτύσσονται εις δεύτερον κεφάλαιον τού μέρους τούτου. Τό τρίτον μέρος 
τού βιβλίου αποτελεί κατάλογον πολύτιμον καί χρησιμώτατον — ιδίως είς τόν 
έρευνητήν — εις τόν οποίον περιλαμβάνονται τά κυριώτερα έκ τών άνευρεθέν-
των έν Μακεδονία προϊστορικών αγγείων καί μικροτεχνημάτων. Ίδιαίτερον χα-
ρακτηριστικόν τού καταλόγου τούτου είναι δτι ε'καστον άντικείμενον συνοδεύει 
καί ή οίκεία είκών. 
Παρά τάς έπί μέρους τυχόν αντιρρήσεις ( βλ. ανωτέρω σ. 247 κέ, πρβλ. 
καί Classical Weekly 33 σ. 107 κέ. ) δύναται τις νά εϊπη, δτι τό νέον τούτο 
Ιργον τού κ. Η. αποτελεί άπαραίτητον βοήθημα διά τόν μελετητήν καί έρευ­
νητήν τής προϊστορικής Μακεδονίας. 
Χ. Μ. 
G. Β. Mylonas, T h e o l y n t h i a n h o u s e of t h e c l a s s i c a l p e ­
r i o d . Classical Journal XXXV (1940) σελ. 389-402. 
Ό συνεργάτης μας κ. Γ. Μυλωνάς, τακτικός καθηγητής είς τό Washing­
ton University τού Saint Louis, είς τήν μικράν του αυτήν μελέτην παρέχει 
μίαν σαφή άνασκόπησιν τών διαφόρων προβλημάτων τών σχετιζομένων μέ τό 
έλληνικόν σπίτι τών κλασσικών χρόνων καί αναθεωρεί μερικά σημεία πού 
αφορούν τό όλυνθιακόν σπίτι, τόν παλαιότερον δηλ. σωζόμενον τύπον τού αρ­
χαίου ελληνικού σπιτιού. Άναγνωρίζων τάς δυσχέρειας τής προσαρμογής τής 
παραδεδομένης ορολογίας τών μερών τού σπιτιού προς τό πράγμα, δυσχέ­
ρειας προερχομένας είτε έξ ανεπαρκείας τής παραδόσεως εϊτε έκ παρερμη­
νείας, ασχολείται κυρίως μέ τήν γυναικωνϊτιν καί προσάγων νέα χωρία συγ­
γραφέων αποφαίνεται δτι δέν πρέπει νά υποστηρίζεται δτι ήτο διώροφον τό 
ολυνθιακό σπίτι, διά νά τοποθετηθή αύτη εις τόν 2ον δροφον, θεωρεί δέ ώς 
γυναικωνϊτιν ώρισμένον συγκρότημα τοΰ ισογείου περί τήν τταστάοα, σαφώς 
όριζόμενον άπό τού άνδρώνος. Ό κ. Μ. παραθέτει ·είς τήν έργασίαν του αυτήν 
καί κατόψεις δύο χαρακτηριστικών σπιτιών τής Όλύνθου, ασχολούμενος δέ 
καί μέ άλλα σχετικά λεπτομερειακά ζητήματα παρέχει σημαντικήν συμβολήν 
είς τό καθ' Ολου κεφάλαιον τής οικιακής αρχιτεκτονικής τής κλασσικής πε­
ριόδου. 
Γ. Μ*. 
David Μ. Robinson, I n s c r i p t i o n s f r o m M a c e d o n i a , 1938. 
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Ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου Johns Hopkins τής Baltimore κ. D. 
Μ. Robinson εκδίδει ενταύθα 35 έπιγραφάς έκ τής Μακεδονίας. Έκ τούτων 
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